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LA INGENIERÍA: 
AGUSTÍN DE BET ANCOURT 
Enrique Alarcón Álvarez 
Rl.'~l Acudemi.t de In¡lenicri:t 
l . INTRODUCCIÓN 
[1 prcmto r\ubel llerben Simon. eu un ensayo Je 1969. defimJ 1>~ 
ingcnicri;t como la cienci~ Jc lo artificittl, Ct.,sa que treint:l años :ulle) ya 
cstahn c(ln tenitb en ],, «Meditnción dt• h1 Témica .. de Orrega. 
Simon explica también que la tarea de b in~enieria C.' cómo disf"nnr 
~ fabrkttr :trtdtlctos que ten~an cierta' propicJades. Al .:srablecer la re 
hlción cmrc e l c~r:ícter del .trtefacro y ;u objetivo surg(.' In necesidad de 
ennsiden1r la inOuenci,, del medio :~mhicnte en d que ¡tquél w a ftmt tn · 
mtr y por e'o se puede ver d :lncfacro como un u interfase cnr re el am· 
bicnrc exterior y su esr ru<.:tur:t imerior. 
L<ts cicnti;IS n;uur¡¡(es influyen dir·ect,lmcnte e;:n estos Jos rérr)Jinos y 
por ello ],, ingo:nierÍ>l moderna smgc cthmdo ~e upl icnn Jc forma sistemá-
tica lo~ conocimiento~ generudos pn1· la ciencia poslli\·a que permiten 
an~ lit:tr éxitos y fract~sos J~:sde un punto Je vista r,tciont~l y predecir los 
efectos Jc l,,s ,, Jtcr.,ciones que se inrroduzC<li1 sobre lo~ diseños inici:Lit:s. 
En Espnñu el pat riarca de la ing~,:nienn modemu es Agustín Je Bddn ~ 
court, pcrsonaj~: extrao rdin;~rin al que recientemente In Real Academia dt: 
Ingeniería acaba dc dedar;Jr Summn Auctoritate~ Acedcmiat· y en cuyo 
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honor le hu dedicado \111 ,,Jt.,.rdk·•·..- en el Puerto d~ La C•uz, lugar 
<londc ndcic\ l'l1 1758. 
Pero pcrmi1unmc rcccwJ.~r que la m¡:c:nicriu sólo es ¡¡ra11c.le cuanJo 
COII1l'ltlt: l.a ('.tlrt.lnd dt" r~ld.! •um th• In, 1 re..;. bctorC1- que intcn.-ienen en b 
mi,mn: pro!cCII\I.h w11 Íl11;l¡!111acion y wnocim1entos. mdustria capaz 
de ol rcccr ''" m.ncn.•lc, '""' .lllecu.tdc-s y llc,·.~r ~dcl.une los procesos dt: 
C:tlthrruccJon <) m(llltJJC 4Ul' .1quel im.aJ.tin~ y promorores con solvencia 
cconomtl\l up;lCe' J.,. Cdlihrar );,, 'entaja< de la\ ,oJul1tlncs que se ofre· 
ccn , . . tl'rt."\.·i.Jr Lat:utr~.;, •ml"'¡nJer.allh .. "' ut~nn 1~ inno\·..tción. la estérica o 
t. '"'ll·mhilid,,d que t.1ntn JnJJcn .11 cumpümicntu de lo~ fines uLilil3rios 
que '" l'llU'-'nl ran cn d ontcn tic L" inwncion6. 
Dt"',:r.11. th.l.unl·nrt• nuc .. trtt P~'i' no pudo ofrecer J UUl.~Lrf'~ prorago· 
nisrol c.lc hn) 4''-t.."" .unh•cnh: l·nlr"·u,·v " fueron otr~ lo~ que !).¡l('aron más: 
prc)vcc.:hu tk 'u' hJl·ulad.uJ-.:,. Jli-'11' '-"'(' J'ft"('i..,omu:nte lu con\ u:rte en una 
fi~ur1.1 unr\,:r,,t) . 
1 k· M~;lrJI/.11111 t;, <hurl.l cll '"'' hlnc¡ut'S. t:n d prim~"' mostraré 
hreú~im.lmt:tttl:' .tiJ!tiiHh .trt.IIJct1J1,l" h1storu.:o~ Jc ha in).!cnicn:l anngu:t. así 
cun1<> 1;, pr1•w..:<k,, 1nllucn<Í.1 de'"' <Onc><:imtl'nros cicntifll'o; hast• llt.>-
~;lr ,1 Hctllllt"uun 
• \ nmcu:u.u.;um OMn:.m.: l.t t'\'Ulucrl'll de ~te dc~dc MI l't¡lpn de lor~ 
m~c:iuu ,, >~ 1 11-.m>lmmJ\'Ít\U "u 1111 mllll\cntc imcntor, pt"ro tambien en 
un tch•n1u1Jm d., lm cu•·rpt" dt' 1,, ¡\dmimstruciou y de: lo enseñanza. 
l mulm,·nt\. dc.lk,ll(' 1111 tiempo u hublur dd mann:uirnJCniO de su 
espíritu." r•s.ll de j\III'IIJIS \' IC:\'llluciiiiiC,, a lo largo Jd si¡¡lu XIX. puru 
conclu 11· l'l'l, llll:t hn.'\'c r'l.'tll-':\Í~n ~tibn.: b-, cnM .. •ilanzu.& u extnter Je su 
cjcmpln. 
1. INGENIEHÍA Y CIENCIA 
L.1 c•mmprescn, "' de ),, lll¡:cnicri.t en 1~ vida J•"n" puede condu· 
lÍrllch J l.1 l.•k• .l¡tT<'<"I;KÍon de qu~ 'e lrJla de •l¡.tn rt>ciente Sin cm· 
h;.lfl!O L1 in~nic'.''' ~,.-, un Jru.• t.tn ¡IJ1tJFUO ...¡ue cumh:nta con el bomo 
¡,,J.. t. ,.._·,.:un J\.-"c..·c•lll't"l'n lc.h J1otlc.-c•nto1u~oto~ . quicnl·~ ,tdjudican l'"St: carác~ 
ter'' ''" ""'"' 4"'' w <'ll<"lll'lllr.m .IC<'IIlpJtiJJ,,, p<lr .lrtcf~, ros. Ademj, 
'-"•l .lC'"Ii\'ld.ltl ,¡. t¡,lít .l ,, lthlf'" ¡,..,. nhfdi\'OS hum.J.ttU.!o. \"lCtori.a bélic.t 
mduid;~ 
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Cl c.u ;l"cr mulllpl" civil y milil¡jl ticuc un bucl) cjcmplu c'll Ap<~ludn 
ro de l)nmn\<.'n, d ~ran iuRenil·ro lle Tr~.~j.tnn y AJrim1o. :unnr tlt: La Lll· 
lumn.o 1 r:q:tnot v el P.uuenn de Htull:t, p~ro r.tmbit'n del puente snhrc el 
D11nub1o, 4"" pcrrllillt' el pu~(l d(' '"' u·opJs para l,, conqul>l.l Jc lu D.tdJ 
"J~ un t.:uriQ~:<' traL.u.lo snhn- <d 1 .trrt· (1t"'l a~:;<"din» (f Í;'ur.t 1 t reJacr.u~o .1 
j,cticitin de ,\dnun<' p;IT<I llll•• de '"s c;tmp.tihs en "''·' .\lt·•wr 
~ . 
·-
l] i.. . t-,nuc:imÍl'IHn tlll'-' lo:-. !J.r:llii..le!>t ing~nien .. s hun h:nidt' ~lcmprt-~ tle b 
coenc1.1 d,· "' llclllpll (Hiede t•i••mplii'icar>c ron ,\nrhcm111 .le Tr"ll"' ~ 
lsitloru dt.' ,\ lileto, bucnu~ conocedores de [uclidl':l. t\¡wlonio )' 1\~t]UI 
nwdes. Cll\ll' \IIII·J, ..,,pJkalMn ,, lu> alumnos de su C>Oteht. )imult.uw.l 
l'"l'h:nh: crJn t:.1p.1ces dt: ~t·rmm~ir en dnt.""O .1ños lla)!ÍU Sclf1a Ct-'ip.ua .. 1J o 
(ll'<'(l:lt:tr l:ts Jcfcn"" frcm~ .1 inundJcinncs de ÜJrJs, 1.1 base milit.tr d, 
n .... li,,nin. ~(,'0CI'ItJ J .... lu'lllni.am.'l. l'l1 :-.u-;: lu("has conJrJ d p.:r:..o~ Co ... rnc~ 
[n .tmh'" c¡cmplt•' d ¡ri~n)luln pm~"ctiStd. inJusttla. pr<•mn"" · 
<¡ucd.• •n.uullc''"· • ., rom<' d c,ora.:tcr múltiple Je <u~ h.lhilid;ulc:,. 
\lt'Uiln<i. h:rn~t' t.lc- l·c.ul~trucoon ,jn•icrnn de prch::\.lll .. l lo":t l'rtml"u~, 
an.11¡,¡, nl.llt:111otlic(l~ cC\mtl )c--., pl,mh .. -.tJ"'-' por G.tliJu,, mit~mhrcl d .... l.a 
Acaucmín clei Lincci, n llnoke. cur<IIM dt lu Rnynl Society (Figur:. 3 l. 
( lbséiYC'e que micnrr.r. (oolileo, 120 uno• lllllCS dclr¡ocirnieotu eJe Betan· 
rnurt. uuli1a d Jrtdu<l<l lb "i¡url r•ru rd•cit1nar accione-s y reaccione; 
Id ;unlllt'llt<· <.'~lcrnnl ''" pmnuncl.H<(' re<llt'CIO a h constllución c.lc su 
mJtcri~a ;1mhienh: inrc-rn .. •l, H .. ,oke. UJht.!l na .. m:nta años después, sumi· 
111'1 r;l l.1 le\' qur• ¡>crnlllc rd.rdnnJr IJ' JCCÍI>n<" len C'quilibrioJ y los 
m .. ,, iml .. ·nto .. kc'lllJ'Mtihlc:-.1 mcJi~otntc un .. le:~ Jc comportamiento. Tras 
ello, nlr•'' e<lu<li<''"' <'ornn In, Br·rnc•ulli. l' ul~r. etc ~i¡tuieron romando 
m,,,¡, . .._,, J~.-· J;J \td.e prh.th,..J l' .. , .. t r'l61nt..:.ar pn.thlci'Tlth mul~m:iticos, pero 
sin c~~l~Í\'.l mculcm.: a;J en el mundo lec-nolo~tco 
32 m de diamelro a 55 m de altura 
1 t¡ltlltl 2 
111/11'111111 rlr' ·¡ r.rllt•• ~ [,,.¡,.,, clr 
\1tlotu. 
Por dln .tl¡:urw' .tU IN<'> )ttu.tn d c.tml>it' dl' ccm.-rpro en la i\kmnrí11 
"'hr, l,r .,,r,rhrllll,IIJ .J,. J.1 'u¡>ula .Jd \ .IIIL\11(1 t¡lll' Ir<" auroucnum.naJus 
mJI~.;rn.tlh.tt,. 1-.: '&.·ur. j.ll..lpli&.·r' Bt""-"'\ich, pre-sentaron unos quince: 
~¡;,., ~nrn .Id n.KIIlrl<'llhl ,¡~ lkr.mcüurt , 
Dialogo de dos Nuevas Ciencias 
Galileo (1638) 
'*' ~ .,. • ..,.. 1 
Helióscopos (1675) 
Robert Hooke 
/ ttlrrptdflt ll''' Jt• 11/W l't..'f IIJJI~ Nil/ttll\ • \(,¡,, , J.n /tJ.Ufill ttJ '" 
l tl/'tt/d Jt•/ \ •,11/f ,J'fu 
Eu cl lu ,¡plic••hnn d ]li'Ínt"ipio J e los lrnb,ljo~ vinuulcs expuesto por 
J u:m Bernoulli en J 725 v pretendían, con gnm c•c:intl.llo de los. «profe-
\ Íonalc"'• \cr l.tpun·< de• calibr3r bs solucione> ni problema. 
Con ~u tcn,inn cnrr<· d mundo de IJ tcorl•l ~ l.1 pr.Í<tll'J, t'Ca cues 
UÓII Je IÍCtll)lll <JUO: ~Ufj!l<:fdll J:H;NOilUS <jllt' Jomillolfl111 .lmblh campos } 
dio se Jio o:n 1 r.ulcl.t \ pesJr de que b tom1ubdün de !J El.lsticidad 
dcb.c c'pcr,1r •• C.1udn lquicn enuncia el pr1nc1p1n dl· rc:n~1one' en 1822, 
do,; .1ñ1'' .mrc, Jc l.1 muerte Jt' Berancourrl. 1." idc.l\ de cquilibrit•, com-
P•llibiliJ.rd 1 lc1 dc {omportumiemo ~a t:~l3ban d.1r,1s. lbdc luego. ~:n el 
LultO\() npÍI~culo de Coulomb rprCSt'ntndo " ,,, t\c.td.:rni.l de Ciencia~ en 
lii6 cuando Hl'IUil<'t'tll'l rcuia dieciodw mivsl JonJc rcsudl'c correcta-
mcnre d problcm'' de Culi lcn, pero tllmbién d~:"t rroiiH una teor ía sobre 
resisr..:nci,t dl· n>lun11111~ o Cltlpujes dd tel'feno. 
_1 
l"it.!ttrd 'i ( ,,.,¡,JNh y lllltl p,tgtll.J Jt' lit 1/Jt'IIIIJfld whrc ,¡pftrJt"ltlllc' dt Id 
,,.,~,1.1 Jc• n¡JxbtJfJi l 11101111/n' 
P:Jr:t 0:1\l<IOl'C> Pcrr<>n<'l 1 r lj!Uf;l (JI habí.l n.'Hlluunnudo '" tt',·ntt'a Je 
l'<>tJ>trucciCin dl· puc:tll<:'' h.thía rdonnadn 1176111 l:t c~cucl.t J<: l'onr~ ct 
Chaus"''" "" P:tn:.. haucnd1•la CI'Oluciontlr desde Ulll'cntro ¡:rcmial •• un 
foco de pr<)A"'"" tm·,li.mt<.' In incnrpur:Jc:wn de l.1 ci<·ncia positiv:t lmn,ín-
dol:t com11 h.t~c dt: 1,1\ ~>llt din,, 
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Figun• 6. 
Esta línea. seguida en ]¡¡, escuelas que se crcar:in posrcrior~~ntl' en 
L ·, no es la única ,,hem•Hiv~. Conviene rcn>rdnr los e~•r~Pt tnauo;. r::U~~aados conscgtndos !HII la '"Aenicria in~lc~a ha,,ttJ,¡cn dlbu~n cono· 
. . nro de los matcn.lJe, ' <:11 la práctica de en>aiC" ·' ptc; ,,. ">r.l <!Ue, 
cJmJel o d.e ), ··on"ru~cic'•n habi.ln d~do lu¡wr J nhra' ma¡:l•tr.tk..., 
en e camp • • · ' · ¡ d · nt ., 
<lmo d u ente de Coalbwokdale l l"igum 'i l. t rcmHn.Jt '' to Jnos ~ (' ~el nací•~icnro de Ber.mt:uurtl u .1 pcrs~n.lJCS tan cmbk·m.lltcu ,~mo 
Thomas Telford, nucidu y muerto prácucamc.-ntc en la, mrsrna~ le< h." 
que Bcrancourt. 
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En Fs¡MiiJ d siglo ::>.'VUI es el Jel impuho .1 l• m~cnocria milhar 
t FiAuo·,¡ 8) yuc comlen<a con la crc.tcion del CU<'rpn Jc tnj\cni~ro• en 
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1 n~tcnicros de lJ 
Armada (ferroll Jorge Próspero de Verboom 
(1667 -1144) 
t\dcmn> de Vcrlmum, funJJdur dd cu,·rp" Jc on¡¡cnocu». en r.spañ.o 
n1\'0 Ardn Luna ( Jlkh Lt"m.aur 1175U·l7XS t, ut~\.'l11c..'rt' l1.mc.·c.·\, ,IUIHr l.'nttl.' 
mr,15 ll1J~n11s obr,l), del pa$0 de D,·<pcol,opcllo' ,. ,o yui<·ll 13ct.Uh:oun <e 
rt"ttrir.i rn h:rminu ... dnJ!IOSOS ' de ,::r.m re-)pc..·•n m .. , .. t.lfdc. 
fn '='·' Cl"l'k.tl, tnmu mdica Tcrc'J S.mdtc:¡; L.u.1n~. Jo .. , ÚOICth ~nl(l<\'\. 
prof,..,iunak-,. 'JI>J<c" Je 11"' 3r' c.ob.• las ohr," puhlira- cr.m lo, dtad'" 
ingt-nicros miliurc-c, que ~ian unJ hw.·n.a hlrtnJChlO m.ttenMIIcJ. los 
m.•c,tnh d~ nbríl 4uco Jprt.-nclJ.•tn \!'O 1._,.., f!tt·mU .. l\ \1 l~ntJn unJ pohn: lunnJ 
w>n h'UIIl\1 1 ,..,,,, ¡oryuite.:te>< de b .-\c.odcmi.o de '>.m l<'n>JnJ,, 1 Fi)tur~ ')J 
'1'"' r.-.-thtdn unJ lt~rm.oronn ba<tantc Jle,.oJ.o de 1.,, rc4ucrinuenrc-< de lo~ 
uhr.l' ,1,• IUJ.tt:nu:n.l» lu 4Ul' ju~•ili .. :~u.- 1~• htllltl~J tihpu.ot de IX:t.mt·nurt C!O 
~H p10plll"SI,l df.." ('ft'~H."IOO de UO 11\1,:\u lllCfl"''' dt• lm:t'llll'I U\ 
3. BETANCOURT 
}.1. La ct•l•a de formación 
Ln L..,..p;.tñ.1 I.1 1nu.:t.Ua\J. "lt mudl·rnll.lt.:lcln ... ~ concr'C'l3 t.:n n:ntru..,t.:~OHl 
t,1, ~ucocduJ,.,. ,le Anu~ll' Jd l'.ll,, l.o promcr. de IJs cu.tk'. e«'<> '.''ni 
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JJII J.A~ ,,,• -r..1~ 
lquoen ha~i:1 nud<.lo cu.o1ro ,uins de--pué• de Berancourt), sociedudc• ue 
se e'tcndtemn J nnpul<os del poder ccntr-JJ. q 
. _C.n la de: 'J c.ncrilc 1 1777) panit·iparon dcswcudos miembros Lle In 
Jo m aloa ~e ¡\~11~1111 de fiei:111COUI'I: Sil pudre, ~ll hcnn,ano fosé V <U herma 
na ~luna !hAura 11). · · 
J{..,._¡_J:/?_;.¿,.. .. ~{~r 
~7 
FiAuno 11 R<·lr,l/m \ •lltMgr<I/m ,/¡· ¡ ( ~m/n¡ y Jo<~' Jlt•!1111cu11r¡ 
fit:t.tncoun h.ahía nacitlu d 1 de ic:hrero Je 175" 1,11 dn·o J 
·1 1 · . • • . "· c:'pu~• que ~ . <11110!>0 tngcnrcro tngle> llntllla> f dl11nf) un nñn ;lll1CS de fu ~MOna· 
CIIUI de: Cario, 11 1. 
~u formacion "''li\'O inOuid,, por d amhtcme co,rnopolita qm d co. 
~c:rcto con Fr.m~t.l e ln~latcrtd mdud.o en l;o sociedad i>leña y JL-,dc mu1-t~lnpra.no mosart• capacu.J.od de obsen•ut:il>n. cspiriau :111•11írico. curiosidad 
)' l:oba~l~tld n~anu:aJ , tomo lnlll'S!ru el esllldio sobre la cue1 a de S.1n ,\br-
c<••lllt6) lfJg~anl 12! o la maquina J¡, cnll>rchar q11e. junto a suln:amana 
,\!Jna. pr.,enw a la Socied.Jd de ,\miAo' dd p,~,, en Tcncrik 
,,. 
Máquina de entorchar Plano de la cueva de San Marcos 
P/, · tJ dt' 1,1 
./, SJfl ''"'''H 
l'it-tliC\. 12 
A lo bt¡.!O Jc: >U' i.Lt 'to:mprc nwnliJ\ o 61J> \mude,.. enmo mtK'Slran 
J.,, ,·isit.l> rc.Ji lLad:b dur:mlc sus \'iujc~ n lug;m:' <¡uc, uun ,olcj:ldvs del 
llHlJÍI•o prindp.1l del JliiMll\1, podr!:u1 .Jporwr :1 ))\un.o no\'edud. 
l{es¡x..-lu .1 ,u )!lisio por !.1 me..-.inilJ ..,, f:mw"l l.tl'·'"" que. ~on se;en-
1.1 ,. rres .tñn>. c>aiho: ;1 Hl hcrm.1n.J recordando u>mo intlun:r11n en >U 
VO<.oción la:. <OS:" que «liJl rt.'ndio ¡u¡tundo>> y que le pcrmiric~ull dl'S:Jrro · 
lhu unu exn.'p<·Jnllál habilidad nwnu.r l. Es1a úhimu er:1 proverb ial: e-n la 
«RevJSL3 d~.: \'i;IS de Comun•cacicin» Je 'iun Pucr-hur¡:o. Resinwnl die~: cn 
MI r<-st"ñ:l necrc•lóAic;~ de PUl•: « . . Par.1 m<>>ltm l:t h.thilid.•d d.:'"' mano;. 
h."r.trá Je..-ir <1uc. cun un,J Mmplt" "'" ·'1·' de aid1ur \ >in esit•crln Jl)!uno. 
ccH'ltlba un c:ahcllo :1 In lar¡!o ... » 
A pc,,tr de 1encr el ¡¡rudo di." T<'lllt.'nt(' Jc lnf.unerJ.J Bcr,mcoun. 
w.mdo .:n 1/i ll. con \'l'inrc .Jño> .Jc cd.Jtl. ,.., m"l.odó u l.t pemn,uJa. nu 
di.:ió un cc111rn mili1ur p.or:J utlun/..11 "' torm;ocioll ,¡no que dii'I¡ÜÓ >u., 
pasos '' los Rc:alc> Eswclio, de San 1 sidro y a la H.:.al i\c,,dcmin de !3elhJs 
Arlt's Jc Sau l<:r!l:lntlo en Madrid. 
¡\puree< }<1 ,oqu• un•• de las car.'-leríMic;J> 4uc mamcndr.o .Jur.mlc 
rud.1 su l'tch~: '" cJp;lcid.ad de convi<'c1on ir.:n1c u lus «Jmd~rl'' Llcticns», 
<JUC J.>tll.'den hacer re:o lidud '"s de~""' o >lll'Hder "'" proput·,l:l\. 
En decto, ¿cómo pudo M!r q•uc el Conde de Floriduhl.mcu cncar11ase 
1 1 iK)) .1 un 101 en de velnricmc•J nño. un informe whrc lus m mas do: 
t\Jn¡,u.Jc?: Li> tres mc:mori~s t¡uc esuibió entoncc!> tod.wía despiertan la 
••dm~r¡u;ron por sus pcnctr.J.nt.:' ·•h>cn·ucione. 1' scn\Jta~ 'ingerencias. 
Su mnocifllicnttl de IJ JUU.il iJad en el extranjero y 8U ~cntido ,le )a 
prllpú¡.t;•ndu se ven htmbién tn c:l l•mtamienlu. por lu, mismns fcclu1s, Jt: 
hn ¡¡lollCI aernst>ílico en lu casa dt: c.tmpo del b1bnte Don Cabrid en El 
Escorial en (JrL'!>encia Jd Rey. pdncipes, mfantt.:s, mini>tros y lltras pcr· 
M;~au~ Je L• corre. de~1tro Je lu lídm.: Jcsatnda por lo> gl11hns Muntgolfit:r 
tft¡.:urá 13l t¡uc hnbtan cumcn7.1Jo,1 \'Obren fr.mcta pOCih mese> antes. 
cre.tndo con dio b prímcr.t e.\(ll ricncia <leron.íutlca en fspaña. 
S.,,, lomn fuere, el ¡ni'Cn Bctdncoun renbe el mrsn1u ann 1783 d 
enc,•r!ln Jr rrashlthtrse a Pan> P·"'" c11mplet•1r su> estudios. 
Manuel RoJrij(ul·z Me,,, su¡.:it•rt• b ct1m•xi1>n cntt'<' ,\ lnl ms G 1ih•e:.:. 
micmhru dt· la Reul Soded:1d ttconc•mt.:;l lagunera y hcrm.mo tld ministro 
Jtt lnJi<h, cun la f,lmiliJ !kt4rll(llln p:lrA explic,lr <!UC J lnnJ.ibl<~nCll bien 
d~ ""''" f>ru{'TI'!· bien bajn L. rccr•mcn.lacinn .le Cakt•t hiciem que el 
lllll11stro Jt· 1 nJ1Js le nwrg.l>t! un.1 pcn<aou con uhjew de qu,· ampli.tst· en 
PJn~ MI~ cUO<l<nn•enws de mint·n:• •:n un ccnrro hast,l Jhon1 dcsconociJ11. 
3.2. El reconocimiento inlcrnucionol 
L~ en l'aris donJe lktancourt conoce los progre"'~ d .. h1 tecmca 
francc.a. ,1si como el nuc,·t• enfoque dt• IJ t'IISi.>tl¡Ull.ll en b L~cucla de 
Pnnts et Ch(1msétts) Jo~ Jilos tlc'opuc' cnmence k11 un.• rcumon re.l.un ~ p:~¡.:ol u Hori<Ltblnncn de lu t:\>11\'COie~da de ~)editar-<: :1 ), h1<lrauhca.) 
mc.:tinic~ y fvrmar un ¡.:rupn de h.:c:~nu; dedicado~ H lo t¡uc h111' ll¡¡m,1· 
ríumn> <.'Spion•tic imh•Strilll. 
!..1 lliiCV~ pcnsi6n se aprutha "" 17llb } p.1s:1 u t'~hlf · ' .:ur~o .le lu 
Scnctan.• Je EM:ldo ~n lu!!ilr dd \llntsrcrio de lnJi.l'o. 
J_, un.1 >~tuación P"r.:c•J,¡ ,, lil de Je Ju,¡n J .• ipc7 Pcñ:•lwr. nacido 
Milo cinn> ;lñt" dcspué> Jc Bt·t.IOCC1Urt. quJen. tia\ ser dcst111,1do ~ l !un· 
~na . .:uns1¡.:uió unirse ul Grupu de ll1tlraulk;~ ('ll I':JtÍ' p:>r.l rruh:11nr mn 
l3ctancuun :1 quien ,¡JJlllrJha 
bH• capaciJ.oJ Jc arnwr Ji<clp~dt•s l.!xccpdon:llc, .1 ~~~ cquip~l es ~ltr.l 
tic l.ts carJctcnsrica> ;t:.<>mbrt"a> dc Beranco•urt. ·"' <lliTlil d uprec1n ~ 
ndmlf.li.'IÓn que .;:o di<>:> dc;.p~rrJb;l y IJUI' ~e maniU\0 .Jur;lntl: totl11 su 
\'iOJ .1 pc,;.tr dc los encnnlron.IIU\ person:tk"S t¡nc tt11o cnn .1l1wnn. 
L'n t•jemplo de eUo "' LJnz t¡uc. pn~ encar¡:(> J,· 1~ ,\ltnJ~a. lk\'ah,, 
,1 c;1ho en lm. ambientes mih t.1rcs e~tr:llltcros un tmha1o o;cme1ame al Je 
BctllllCullrt en los industriuks. Lo< lazos cM<~hlt-cidn~ entre cUos .~n la 
et<lJl<l parismn les llevaron ,¡ cvlt•~~~,rar postei'IOII111:111t: en .lu pnmcra 
L•cucl.• de C.1minos v en lu r~du.:cl\>11 del «E,nsayn de MIIIJUIIHIS», mnn 
rcn1cnJt1 amistuJ 'í c~luborati!ln 11 pcs,¡r de la' forminiJS di,cusionl"5 ~ut: 
ruvlt:rOn en aquella '11bre 1.1 sclcccton tic pwf,~or.:;. o d pbn tic esrut.lio;. 
t\s1 pues. 11 los \'t'Íntu>chn ;ltl<h lktancnu~t ~e t'IKucnrrJ ~n Pari-
JirigknJo un gmpt• cU)tl oh1ctn "' fnm1ar un (,,,bmctc de mat¡mn~ cun 
nwddt'' ,, esenia, plonns \' t..lcsnipdon~·, que, pnr cmul.ltUHl, pcrmmcran 
impul"" b industña nacion>ll 
(.11 tap"cit..l:tJ de or~anillll'lí111 1' ,le convncc!t>n de -.1:1 ~~•pcrioridaJ,, 
es puc,tn Jc munific~to ro• 1:. n>ne~pondenc1.1 ~ntrc el 'iccrclllriO .Je 
r,tudn l loriJnhlanc,. y cl emhai:IOM en Pnns, Clllld~ .lt: l'ernJn :--!luiez. 
l.J> 0h,crv:~cinncs Jc éstt• "'" 1.10 do¡üosa!; <¡U<: cu.IOO(l .11 hnal J~ IJ 
"'tJil(ÚI. en 1/'H. se pluntca (ll•r Bet:lncourt \ Lopc1 l'eñ:1h.:r l.• creacton 
de 1J 1 "ud•> de Puente' ~ c..~zo,d.,\. tr~' ·'P''~Jr l.• lll'llrilin, l'ern:m 
Nuñc1 1 J'i¡:ur•t 141llJcc •nmt:lr <¡uc: «I'<IO< -''"' mnw' c>t:m retnnoc•do, 
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aquí por tollo~ los primero~ hombre~ por mur superiorc• ,, lo~ que len 
E~pa.ilJl pucuen infonnar de ellos» y para mosrr~r lu inuept>nucnda de 
'u juit•to .• ui.tuc «yo no cono¿co sino el bien del s.:l'\ tdo > c:l honor de 
la nacion» Ut\lsa. por cierto, qut' h.t 1(11> pasando d., gcncracton en gene-
rad<Ín .1 codos los ramos de Lt in¡.:<:t1icrt:l. 
L~ ~·u cs t.t ct;tp.t cuando Bct.uH:ntll'l crea la m;tll:o rk• :tl11i>tud cs e 
inilllt'tKiu' que 1., upoya rá en rerritMtO lmncés Jur;~nte IOl hl su liJa y a 
la que"' J.t'"'·' Jcfinith·urnC'nL..- lUunrln t'O 1/88. el .uio Je la nmm.•ción 
de Carlos 1\'. h,,bi<endo cumpliJo; Jo, lrt>int;l años. <en llll<t c'tam:i.t dc 
tres scm.m." en ln¡:btcrr;l , dc'<:uhrc hr C\isll'ncia de l.t tn<l<jUÍn.t ti., \X'arr 
de Joblt> ekno '. l'll un pn>e.:,n dc ~nultsis de pcqut:ños tlet.tllc,, una 
¡¡ina su funtl.uncnro y proyt'cta un mO<Ido <jtte SÍI'\10 uc h;"c par.r que 
los hcmutn<'S Pcricr COilSifU\l'CJil <:ll rr.tncLt la pritnCfil m;iquina Ul' \ JJlllf 
de Jobl~ decta en el cnntincnt..:' 1 l 'i¡¡ura 151. 
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1 ¡~11 ro 1 S. ,\ l,llf/1/lld Jc l' .. f"' JL• Jublt' dt•r/IJ ( 17.\\1 
11 l . mO' UCCÍr <iliC \ll «1\lt.:moire SUI' une 111tH'hÍI.lC U \':tpcur :l <'IV pOL n.1 · Cl · IJ \ca 
doublt.: dtrct». que l"""'mo ,1 J'[cole des Ponrs ct . ruu.st:~:~. ~.. ' • 
demi..: Rm.tlc uc~ Scicncics. rt•pr.:<Cillil >U doctomdo <:l'lll(l Ul¡.tcntc~ll c.¡ue 
fue jui¡:Jdo por un rribun.tl form.llh> p<~ :-lon¡¡e. Bord,t) Bn,,an ct\n un 
cncomr."uco díct,mlcn pubhc.,Jn el lt90. 
1 , 1c: ¡:rupn de in!lu\'cntc~ :uni.,·•"· ,,1 c.¡ue debe .m.llliN: el rdojcro 
1> , : •1 (ri••ura 1 (,) co~ el c.¡ue toiJbor.¡n ranta él t'<'mo l.:111 '- Y _Lopdct >rc¡:ttt " 1 1 1 1 hre •e umr·¡ ·¡l e 
1,. ·• 1 "'1' ;cr•i siem1>rc 11n fid ,, ¡.,, n. nc uso su nam · . • '¡ 
cn.1 h • · • · • 1 , 1 • Hll<> nuem lrOS \XItll cllundo :1mbos sean pmpiiC>tns s1mu tancmm:n (.' ce . · 
· J' 1 .. lcl InstiLU[(I Jt: franci:t en 1809. ,,¡ cumplir 13ewncoun n>rrc,pon ren e• ' 
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Cl poco topaon:chamrcmo en España de 1<" r m•cr1w~ Jc Bct>mcourt 
pcr:ni1~ insistir de _nuevo ~obre la import:mcru quc p:ara In cxplot:tciun de 
las llliiOV:Il:ll>rtc:. trcn.-n la preparación <lt la industria y de lu inil-iuti\'a 
.-mprc:sarbl. 
_ Al parcct•t IJ primer•• m.íquiM de \';l(>nr .tdquirid,ap<>r L::>p~tiu c•r;t d.: 
stmple cfccll> 1' lk·!!Ó u Almadén en t7!>7. un .tño .rntt" <lt• l;~ ,•isitu Je 
Betancuurt u ln¡!l.ut·ru, n<> l•~t11lin•mJo :.u mont.1je h.t~t.r li99, <lc,n: dñCI> 
dc,.pué>. 
P:~r~dó¡rt;rmcnrc r,pañ;l fue el IJ<IÍ> europeo <JIIC Oht> nuqtun.h Jc 
doble c~ccto im¡><•nó comprándola< clircctam..-mc .1 \~'dtt 'ic¡!Ün 1 lei¡!Ucr.I 
}' Torrc¡on, entre 1 ill9 )' lbOi" ~" import;lron n;I<Lt mctt<h quc scitc m.iqui-
na> }· sako_ellr.r<:JsJ<It• rntcnto de prep;mrr al¡:un:h par.rl.r inJu,tria uu-
carcra de Cuba, no consta quc nadi~: utili:>:;1Se la< id_,,,, d~ 8et,111~ourt. 
Su prcsci¡:~n ~~n!l· lu, ind11strialcs fr.mccs<.-s le permito: '"cct.kr ll lu¡:.r-
res como l:r f:rlmca dc burrc~n:rr c:tñon"'s de Yndrid, "¡,¡¡¡¡ d~: l,t 4Uc: d 
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Palacio Rt:al de Madrid cons<:ri'O un extraordinario infom1e a l 411<" P"'' 
tenccc la lámina de In h¡:ur,r 17 
fi~ur• 17. L111111111 .J¡•( mfrmm• wf>tt• ,.¡ •bJabh•c1mn·tJirt ,¡,. l't~,/rrJ• 
La est"nci3 de lo, pen\inn,tdt" cn Pans t~caba ..-n 1791 um d prcs 
ti¡¡in en todo lo alto, ilcentu.lllu por el cxitu en el rrasbdu de m.iquinJ'. 
planos y memorias contcnodm en -12 ¡!r.Inde, cajones J p<:s.u ,J..: J,,, d1 
ficultadcs de dcspJa¿;unrcnto pt'r un.• Francia en pleno ~mb1cnte r<'\'t•lu · 
CIUn;JrÍo. 
Apoy.indnse en '" buen haccr 1' en la proté~ción Jd cmba¡,1dnr 
~.:mán Núiiez. B<:t~ncourt \' l.cipe1 Pcñalver habían c:nviudn .1 rlnrida 
blnncu la f:tmosu memori:r \lllm: )l,~ «Medin:- de facilitar 1.'! comcrm• 
interior>>, suscrit:t en Pnns en ¡ulin de 1791. momentos :•ntcs de lllll'lllr 
el retorno. 
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Se supone que en csrn memo'"' ~e pr\lpone 1" <:reaci6n del cuerpo de 
e~ minos'' Canulc,, as1 como la escuela dd mismo nombre, indiCillldO la 
.-srructura J" uqud \' bos<¡ueiundo un plan J e e;rudios para ésro en que 
se rnnl' (·nfasis <obre el funJumcnln cicnuloco y lo' cualidades que de-
bí'"' reunir su~ miembr"s n111c l11s que se coloca como ejo.-mplo la figura 
de Carlos Lemaur. 
'-"' n1.ir.¡uina' fueron msr.llad,ts en las depcnlk·ncia> del palacio del 
Buen Reuro (figura 18). slluud,,,, 't'!:lln nlcl1c.t Rumcu de Amtas. alre-
dedn, dd Patio J.., Jo, Ohdn,. donde d G:tbin~re fue abierro el 1 d~ 
abnl Jc li'{1 
H:ISI;I 110\ h.:mbre ele 1793. en r.¡m· '"' ''Í!\lh.: traslad.n·,e u lnglurernt, 
BernllC<ll ll"l P""' LinO> añm awndiendo ~us oblig:tciones en lu i\cadcmh1 
de lklhts t\rtc:s, prt"pat"ando d primer <:urult'J:O l qw luego ampliará 
L<ípcl Pcñ" '"'·d del G:tl!in"'"· l"!>biJo¡·,,nJo en el Jiscño y distribución 
Je los rdows flr<.·¡.:u('t \' prt·sion.md0 p:t t"U l.1 cr·cadnn del C uc1po y 1 ~ 
Cs.:udJ qu¡, h.thi.t prnpm·,tn. L, '"' e'''' l:"pnca cuando se le nombra Ca· 
ballcro de Lt Ordtll Jc o;;.mting.>, cuy.1 n111 li¡.:ur;t en lo> retratos que de 
él dispoocmn,. 
Su mOul"ncia r..:cnir:t ,. pt•liri<.·;e ". mllnihl""'''' ~" ¡,,_encargos qut! Jebe 
...,,.,1, ..,,. pam ,·am" nr¡.:an""""· cnrr.: lu, t¡ll<' t"<lbe destJcar su participa-
ción <"11 b t>ri!JnizaCII:>n Jd pbn de e~tudto' dL· l.t .kulkmia de Bellas Artes. 
Pcm d 10\cntur . . t<mlumluJdtl '' 1.1 .t{ll\ld,rd incesJnre. no puede 
.tdJ¡>l.tl"c aliento rumo dt· .\l.lllriJ ~ .rpr<>n:<.·h~ndc• utM c1.1p.1 de pal con 
Tn{!larerr;¡ 'e dc,pi.IIJ .tlli 1"1111 lt>tl.t '11 ÍJmiliJ. 
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l:s de una¡ónur lu fdicidud de que disfrutó duranrt• los l tl'S uiios que 
dl!l'ó >U t!&t:tnci:l, ··oJ eado de los mcjorts fabricantes J e máqoinu; dd 
rnundn. en plenn .ll'li'"id.td induMnul ) ~nn.mdo concur~o> como ¡•] de l.t 
llHÍquinll de ÜlllpÍt:Zll de CJllJk> l ri¡.:ul"ll 19), que ¡._, \uJio el Ollltlbr.llliiCn 
10 d e 'iucin di.' ,\l ~riw del Boar<l of i\gricuhure de \X'hirchall. 
l:xi,IL" una hunmu C<lrl .t u Brcj!u~len la que 1.., inJint: «Si .tl¡:1111.1 id~., 
pu<·d" alt<'l'.ll" mi 11 an<juililbJ '-"' nHa¡tioar t¡ue al¡!un día 1m: I'CII ühliA•hlll 
a l'olwr a 1 :spJñu, pL"rtl hJ)!Il wdo In qu" puedo para que eso n" >th:ed.l 
o ,ti men<'' P""'' r.:tras:u·lo todn lo ¡wsiblc•>. 
Cn "'le,¡.¡¡.: Bt!tancoun llcl"<l como :1) udnnre. con suddo u ;,u c:trgo, 
u 13.molome 'iurcdu. que se: cotwcrtiní en un ¡mm prof.,slll' Je dihujn 1 
nuestro de l,tlx:>ratorio en las succsi,·a~ insútucwne• qU<'" t1 f>lJsltrwrt 
,l!mn ncaJ,~;, .:n bpañ••· 
<;ur~la Jprcndc IJ IC<."nica in¡:les.t ele ¡:rabadn 4U'-' simula cfcll<l> de 
la .r~tlitd:t <JUC po,tr:rtnnm·nr.., cn><.-ñ;tnl :1 Go"'· 4uicn le rctribun: con ¡," 
e,pl~nJi.Jn, rctrai<Js de el ) :.u esposa 1 Fi¡¡unt 201. 
3.}. La modurcz 
lu,md<• "' rompen lm. r~bciUJlc> c.:<;m l n¡:lm~rr.t, ( :udov imem,1 en· 
\1,11 a Cub,, Ltnto <1 L.1111 <:<>mo J &:r.tnet>un p.tra f,won:.:c~ la nwdcrni· 
7J,·ron J<· 1'" 111¡:cnrn• Jlll,..rcro~. 
.. l> bien ""HH:ido que .unbo, n:tr:tsuron >tt incorp~1ración a lu cxpc 
dtnt>n hustJ el ¡~unw ..¡uc parriti ,¡11 ellos y C<1n IM htJ<•S Jc Cario~ Le 
m.tur como ,u,tatutt'~· 
Telt'JI."'(n rípttciJ 
Eirt·gzlt"I 4 Btill"rnurJII '\Ji' 
Fi~ura .?1 
Tt·ns wu breve: esrancia cn Madnd 1 1111 I'ÍIIJC fallido ,, Cuhu. en 4ue 
su h~rco es apresado por lo> inglcsc> que confis<:Jn su, ap.tr.ttc" y biblio 
reca, I'Uch·e a P;tri' para comprar la in~r rument•ICIÓn pcrdtda en el .1pre· 
samtcnro y allí pl:mtca crudamente k• hutall;t con Chappc. 
Las palabra:. de ~stc « ... el español Berancu1trt, <.:otns.1do de hurtlll' los 
dl-scubrimiento:. de otros .. » pone de mJnifie.w la ;.en.~ación Jc dese:. pe· 
raciun 4ue dcbia producir b capaciJo~J de Bl'tJ!lt'O\Irt para tr al fondo Jc 
los invenros y mCJorarlo5 !(l'llci~s 11 su preparación cienrifi<.·;t y J su h:~bt · 
lidad mecánica. 
I.l cscandJio lue de tal calibr( que la Ac-adcmtJ de ( tcnctas propu•o 
un l.'xpcrimcntu comparuuvo pttw ~U)'O juicio Jcsij(nÓ un Lribun•tl t:~cep· 
c:i<.•nul: Lagrange. Laplacc, Borda. Prony. Delamhrc, Coulomb y Churlcs. 
4ue \'tcrten tn<lo tipo de ,tlabanzu• hJcia este e'p.tñol que •cj(ÚO Ch.1ppe. 
sóln s.tbia coptar. 
Cracias u c~tc im•ento Godoy renuncia u cnvi~ rl o ú Cuba y. pnr el 
contrarío. lanzJ l.t línea dc telégrafo a C!ídiz con la que >e intdá d ultimo 
decenio de actividad t.le Betancoun en Espana 
. En es tu <!P?~'' • cntu· lt>t. t11o1rrn1o )' concucnut unn~ de eJnd, 1.~ disper· 
s1no1 d~ su ~Clll 1dud es nur1th lc. 
Rcd>.:hl .:,m LJnl fl i¡:ur.o 2J I d primt·r horrJJnr Jd «b\JI •ur l;~ 
tnmpl'>lll<>ll de~ ~-!Jduuc"' que '<= utiliza l'fl J.,, d''"'" .le IJ L~·:-ut>hl 1 qur puhlo.;or.o •·n P.oro, ,¡) nunplor los conc:ucm.1 .111<''· • 
PROCJI ~MMF. 
00:\!,"''Rl-t.:TIO~ 





Fij\uru 2~ p,,,,,,J,, J, IJJ '"'"'"'"' jrann 11 • mtlnu J,.¡. J t~l".l" olt 
OfiJt/#ff llfl \ • 
Propone lu ~oO•Ifl>'don J.- un fL cutre Re u> ) S.1lnu ~ . tinJim~ntc. 
J raiz de su actuJdon en un.o fin.-~ grJmtdina Je CoJo>·· >C l'm:ult~t.l ~nn 
til hasta d puntv Je 411c. d ll Jl' owohrc de 11!05 el mo,mu .J[,¡ Je IJ 
bJtalh1 de Tr~i.ol~tur. C> Sl"lltuiJo pnr tr~s i ng.,niern~ militJrc' t'll b di 
rl'rciun de obra. 
A punir de e"e mnmcnto Hctuncourt empiezu J cons1dco·ar •UJ 11131'· 
chu J c Espaii:1 I:.n 1806 cun>ll!ll<" li berurse de los pmblc111.1~ ccnnul'nlcos 
qu~ le <:re11bu ~~~ aventura C:lllpr~.:~:lri:JI en Á1•ila y uwm a su lJnt~ lw a 
París, donde él ~e ora,loda cntrt' el :u, Je abril Je 11107 !ln·ha en que 
•lCUue ¡lor ultima vez a lu Ac:c:dcmi:o de Bdl:1s Artc::\1 1 d 1'-J de mavn, en 
411<' <:>hi documentada su pr~..,coCl.l cn P:1ns. 
[n una tma fechada en San Perer.burgo el2l J ... dici.:mhrc J~.: 1801! 
IJ'il(ur:J 231. Jin~tiJa al Conde de rloriJablanca In la \Jt<in Ptc~tdente Jc 
1~ Juma J., Gobierno c:¡ue se opc:•níj al inva<or frnnc~~ • mdicil ..¡uc «me vi 
precisado u ;¡tlir Je Esp111'1u po1 no ser l'icrima de don Manud Godo~. qu<· 
cmpc?.Ó a declar~~rsc CC:IIItnl m o ct)IIH) le:• hucía ame todo hombre honmJo, 
y t¡u.: «. , no qu..,ri cndo nJmitir h1s ,·,f.:rr:ls 4ue se 01~ hJckron Jc p:lltl.' <1<'1 
CmpcmJor NHpole<•n ) Je su nl!rnumo Joscph. mt: linc UC:I\11 clundc este 
Cmr~rudor me h:1 :llüj¡i•lu Jd mnJo m:í. h¡¡nnrifico .¡ue podía r'per,lr». 
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En cfccro. a lo; dncru:m.1 :uim de eJ.1J. Bctam:oun decide aceprar 
ht ofenu Je Al,•j,¡nJro 1 ,. llll(r~'·' en d t·wrdto ru~o con el grado de 
mayor g••ncral y~· dt·,rm.uln .11 dcpMI.unenro de \'1<1~ de Comunicación. 
Que 5U t•mr:ld.t .11 nuc\'o 1'·11' no t"'ll" u C\cnl,t dr: ¡wkmie<.J lo do:muC;\· 
rr:m lns puhtbm; Jc l"mn~OI> dt• \'\'oll:ml, ln¡tr:nicro nohmdl's ~~ servici<) de 
Rusia dcsJ..- l7R7: « ... Cieno yuc el ~cr~nr Bc1anconn licr •c un cxlr••ordi· 
nt1rio 1al<:nw t.'n cnumo J mcc,init.l ,,. rcfie' '-'· ~obre totk' en el momaje dr: 
fábric¡¡s; Hlmbién t"S b:lstanto! buen m:ncm:nico. In nwl pude comprobar 
Juwnlt: mis t·uatrn encucn1 N" ,.,,n d. Pno cn lo ¡·eJe•·eme a obr.ts hiJniu· 
licas no es mas IJlh~ un teórico, Je>CUilCilctlnr ti'-' t·úm<• 'e rt'llh7.>~n y dirigen 
los traba¡os en cl<·xtranjcro r nwnch .:n RIN;I. Jundc d dim.1 v la 1opogra· 
Eia obligan .•lm.l> ~~peno .1 .1prcn.lcr .Jc,dc d prindpinn. 
Lo cierto e' que duran!" 1<" .lict'l'"" .1ños de •u est••ncht e11 Ruota 
l~etancoun JcsJrroll<lun:l :lnivid.ltl<·xrrJordnlana en tnd.t~ l.t<o r;lmus de 
la Ín¡¡cnio:aid civil. urh:mi,mn ~ .m¡uir.:nurJ .trti\'iJ,,J"'' quc '",aJen del 
inten·dlo l<'lnpor.tl .ttljudk.t~.lu .1 ,.,,l. cur-t• ~ d< 1,,, .¡uc no habbré. 
:--o pu,.Jn pr.:,>nHirr ,in •·rnl~o~r.:" d .. nt,lr ~u intlucncÍJ cn [;, crt:.ICion 
del lnsmul<' Jc- \'•·'' Jc Ce~n•unKJlll•n ll•¡¡ur.1 251 ' •·n d t·uerpo corrcs· 
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¡pondicnlc donde resalta su visión pura sclcc;ionar u l?s proCesorC> Y ~u 
,r,1pncidad p.tro .urncr a pcrsonu' de b curegona de Lunc o Clapcyron que. 
,confiudos en su presfigio, acudieron J dar cla$c ;~l nuevo centro. 
l::s1u wlubor,•don con cienufico:, ~ r¿cnicos fr.mce1>cs h,, hechu <.¡tlt' 
>ll fi~urJ lu~.l 'ido JJjuJic;lda a IJ nación vecina . 
C:ahm.J /.ame 
( Il•H J\70) 
~~t-
,· . 1 
-~ . . ~
a P F u,p,·¡w/1 
( 179'1· 1864) 
\lunun~JJmcnfc c~tudios lle\'•lJo, a cabo en In' ulnmo~ 'eime añc" 
h.1n rc1vmJi<,ldt• l.• co¡uñolidJJ Jc Ber.mcoun. puesta en Jud•l pnr e~ · 





. El dic_cion;triu d., hio¡mtfhh d, ucntillco- f 19731 que titnc 16 tomos 
1Ftgura 21) In mcluw wrno tin tl'o ~:~¡¡Jnol cn comp;;ñru ti~: Torres Qu •. ~.,Jo Y Pedro J., J\k-Jina -d Jutor Jd i\m· Jc Nu\'c¡:o~r 115-15)-, en ~1 
~:~ptl.~<) Jc fngentcn.t._ p~·ro el •Httculn, rcJJt'taJo pnr un cobboraJor 
r.t!lt~s, no ~c¡a ~le t nstsu~ en "" tk•,,cnJcnciu del nortuando que con· 
qu~::~to l~s (.;•nan.•~ '«>6 ~' "''• unh.'t\ de: ••u 11<-lC;lll¡\.nLo. ~•.si lunn• en su 
formadon tcenic11 .,n Par". · 
h¡tur• 1i. t lrttatln <ob,.,. 8dJIImllr/ 
2!!0 
4. LA HERENCIA INTELECTUAL 
¡\ pcs.tr Jc ~u exilio en Ru>iu, Jonde Bctancourt logró cota!> prolt· 
,ion:iles. que t;IIHo Lt >lluación polítio• cnmo industrial le hubieran hcclw 
itt;tlcantublcs en Espuñu. d enorme esfuerzo ecom)mico e intdccrual, 
n:Jli1odo HtnHt por él cnmo por úpañi!, no fue baldío. 
11 Jesl"<l de 'uperación, la hú~<¡ueda de la excelcneta. d pl3nte.mucn-
tu r;teton;tl Jc Jo, prublent.t'. t:tc.. fueron trnnsmitidus por lo, cubbora 
Jnrc> ~ disdpult'' .¡u~ tlll tuneron Lt ocasión Jc ctntgr-Jr n 1111 qui,icron 
emprender un;t J\'t:nlltr~ .t¡enu d ltt> tlesunt~ de la pJtria. 
I'N el k• creemos, .1l Í¡!ual que L<1pcl·ÜCÓn . .¡uc existe «un fino lulo 
Jc continuidad entre el sistcm.t cu:nlliicu·té.:nico de la Cspañ;l fernundt · 
n;t \ d le~;tdn Jc la Espuñ;t ,-,rolína». 
[n c'tc: apartntló <¡liÍ<Íera bosquejar l.ts linc:ts principalc; de <!'\'olu -
ciún Jc '"" 111\IIIUCIOOC, ljlle .t pl-:.Jr de ~ucrr.ts y revolut:IOOt'S, COihl · 
¡!Ui~ron Jrr•IÍ¡!;lr en el puis: La bntdll tJ,. Caminm .. Cnn~lcs v Puerto> y 
l:t 1\ntdll Jc l n¡.:cni~ru' lnJustri.Jics. 
El te¡c:r } dc>tt•jer que cumctcri¿a ci~:rtas actÍ\'idadc, poliucu; en 
nm";Lrn pu t·t h<1 hc~hu qu\" lo6 <lrÍ~cnes Jc ;uubaG ~e ha)•an difumm:~Jo 
h:tstu el punto llllC. a pl'>ar de los o:~H t Jios de invcsti~adorf.'> como Ru-
mcu d~ i\rmus. toduvf:.t ,ea posiblt: escribir una :tmbiciosa hi>wrin Jd 
~iglo XIX e;putiol c11 que In tecnología se dcsp;~cha en qui t1ce rcnglom:> 
y "' dan cqtuvocnda, ht> fcclJ<ts Jc tre:teión <le "mbas escudas. 
L:n lu Fi¡.:lll a 21:! "' C<unpm·an los hiws tempora les carulte.risrlcc~~ Jd 
l{e.tl ( :uhmeto: de Muyuinn •• institUción ¡¡cnt:nttrit de f,, in¡;cnícrí:t nw· 
d~111.t c~puiiulu. de la L>cuciJ ti~ La minos) dd Rc,tl ln ,;rirutn Lndu'l na l. 
l.n todo> ellas el pcrinJo Je ~rrunquc esrá dominado por persnn,lli 
dade~ cu.td:ts •llltNiormenre: LJnz. Lópe7. de Pcñnlvcr y Sur<!Ju. 
En lu h¡turu 29 'e tnduycn lns personajes m:ís c-Jr~ctcrizJdos en IJ 
crunsn1i,i1in de lu her•·ne~.t het:mcourian:t 
Al prmteru. cuya pe~onaliJaJ ha sido darifícadn en utw btO)If:tfi,, re 
dente de Lw.:ctt.t Gir-JIJo . .e dt>be el intcnw Je recupcrJC:Íón Jd Gabtnc 
11.: tic \l,tljUIIU' rnt!di.mtc lu creación de un Con;crvucoriu de Artes 1 ( )fj. 
ctO> en lll etJp.t ¡o,cfin.t. 
11:!1 
C.1bm•l•• J •. \IOifii/114/S F.uur/A Jt' CoHTIÍTIO> 
1791 P~laciu Muen l~eciro 
llS112 F.stut.hc>:< .le 
Hiclniuhc• 
1.' EscorlJ 
1808 At. Bella> Artes 
IXI4 ~J~J. Ec Marritcnsc 
de Ami.:o• del Po" 
11!17 2 Ist.'tldu Jl ai\o<l 
11>20 
1~2~ Rt"tt1 Cnn\er\':J IOno 
-> 
IIH4 3.' C...wda 
C.u11inos. <.onnJ .. , 
\ Puc:rrn~ 
t\JuJn.o \'i~i• 
l l'laza Lcoiotl 
(C/ Bol>.ol 
1847 - ~hoquon~' C:l Tur~u 
1 üdniulico o 
l.' E<cucb 
- Aru.'!> lndustritllc> 
eu R~l Conscrvnturlo 
-+ 
11150 
IR 57 Ley Moynnu 11 a e. Ucnci11> 1 




Cons<m·~tnno lit.· Arres 
v Ot..:in< ljm~ 11 
l~rnl C.ons~n ntoriu 1k 
i\o·¡~, 
(.., Turc-.l 1 ¡\l•rqucs de 
l..ub.»l 
U Atocha IConvento 
Tnn~tlul· 
Rc:tllnsúlulu lnJustnal 
1'1(.).! o\1!1.'> <.Id 
1 lo¡><>drom,, 
Agustín de Be1oncuurt ( t 182-t) 
Cnlab oruJores: 
-J. M.' Lanz Ct 18371 
- Ju~n Lópcz Pcñ~lvcr tt IIH'il 
- Banolomc ::,urcd,, (t 18511 
- Ju'c Surcda (t 1~38 1 
D iscipulos: 
A¡:usun d.- L~rr.1mcndi 11. lng. de Lunino<; e~pu1ioll 
lt 11!401 
i\nton•o Guuérret ( t.• Promociónltt 11!3-ll 
- J uon Suhcrc~se (3.• Promoción) (t IK101. 
Mecl.tllu 36 Ri\1 1::fN 
Om>s. 
- Jnn4uin t\lfonou; Lcolc r..-,Hrule ¡·¡· 11!601. 
McJ~ IIa 22 RJ\CITN 
Coprwnlo S. ¡\lontcsinos: L:n•l ... J\ns et Manuf (t 1'>111 L 
1\,.lcJJlb S RACfr:-1 
Debido J 1~ Jerrma milit;JF y J >\1 implic-Jcit>n en puesto' d•n~ de la 
adm i ni~trución io rru~a. L.tllt ~~ e::xiloú Jd'initi\'<tnl!:nte en Paris donJ~ si-
guió r<!cibicmlo ofertas Jc retorno en diferen te• <W•~>Íones. E.llo da mue,:,· 
tras de su cl\CCpcional c:u.:gvriu cientilica, capa1 de t~pdr su deserción Je 
17'12 y su disposictón a culaborar el>ll el inva5or. 
Lanz si~HÍÓ mantemenJo contacw con lo~ españoles que, como be-
carios. aflui.tn a las cswch1s francesn~ Je ingeniería e, inrk''''- eo, 1817 
cuando d Con<ervatorio '" mstala en c:l Convento de la Trinid~d (rigu· 
r-J 301. su tltrectOr Joaqutn Alfon>o. •1ue habíJ e:.mdi.ttlo en I'Lcole Cen· 
tr:Ue de: P<~ris, ordena que st: pinlt." un munl t:on su retrdw en homenaJe 
n su ejemplo cienrífJco. 
Chro personaje e:~paL Je sobren~J~r regí mene:> > rc,oluctoncs es 1 uon 
Lópc:t de Peñalver, inliit"Jo ¡>Ql lu breve: admtni\tmción jo~cfina a dui-
¡~~r el Cuerpo de Tngen1cros Civiles, pero ~ncargJtlo tambit!n por rcrnun· 
do V U de socar ndelamc el Con~ervn•o•·io. 
21B 
Rt\1//)d•ruJ JC' ( f/1/olln 
( l ''"'" ( 11111'«'11/ft J, f,t 1 rttud,,,¡ 
~~ h~ur;t tlt· l.ope.l de PcñJh-er h.t ,,J., rr.uJJa por Ern~• Llu(h, 
asesrnadu en un ub.unrnable •ltcmado. quien Jr1~1ir<l •u•tJn~ialmcnre su 
fat·cu de pn.·ua,...nr de la L>conometriJ. lunw con Lm7 ) lktant·ourt fue 
el encJr¡:.ado de ft¡Jr lo, l.'SI<indar<'S J" cxi¡¡•:ndJ en la primcu l.,cueb Jt" 
CJmmos y, luc¡!<', ~~c.or atlc!Jnt~: d Conscrv,norh) hJ,,Jndme en''" rt'>tos 
del Gabrncu: Je ,\1uquin.l5. Para dio con¡.; wn In col,abor.tción de BJr· 
rnl11~é ~· ,h"c ~~t rcJ,,, usi como de ul¡:urws .llumnu> <k· 1.1 primera pro· 
mnc•o? ele l.o L::,wcl~ de Caminos. entre lus <f\11: fllll' t¡uc destacar u 
Anronao Gu11t:rrt:1, .1siJ uo de l'~colc Polyacdllliquc dt· P.oris, v crc.oJor 
dd plon de es!udit~s de In l.' Escucl:1 de Caminos, rcUI\'11'' cluranlc 1·1 
trienio con'inucronnl tld rc.inado ¡J., Fcrnomdo \1 11. 
Que lo' c,p,tñok'l> s;,¡:uoan asis1iemlo a ccnlros cxrranjcru, par.1 for-
m.an.e lo Jernuc-.rJn Jo.tquín Alfonso ~· ( .o¡muno c;c¡:undo ~lonl<"inos 
11 tgur~ 31~1 ~.lucJJo, en l'l .unbieme de I'Ecolc ( tntral, fo¡:ur.os ci.11C 
en la U"dll,ft•nndt·ion .Id C:onserYatorio en el IW.1I ln•mmo lndustriJI. 
Como )>tllll' de m~mfacsto ~laninL'7 v.!l. t'llt" II'J¡eron tic l'l>a forniJ· 
ci~n un e>prmu ••hern~uv~: 1~ creación dt• mgentcr<" p.ar.t Id mJtNri.1 
prl\'aJa en op'""""' " IJ lormnción p~rJ l;~ JJI111111Jilr.J<it\n topica Je IJ 
Pol}1ccnitruc. 
28~ 
I:IUSQ sucesÍ\o .le l.a m¡,m,l ,rJe P•lr l.t G.cucld do:: C.mnrat.l'i 1 d C:<>n 
"'~"~ alorio. u>i como el rcpJrto tic mndcl11> dd viejo G.ll>inctc de \l.ot¡ui · 
n,¡, llos rchuovo. J hoJr.auh<J p.lrJ (Jmino' y el '""'" par.• d Rc.ll In• 
lltuto) pont: Jc n\.toltltslu 1.,, r.un.~ cnmunl.'~ Je ambas: c~u-rc-ru' 
La sepumciun dcfinitint •e llcv•• a t•aht> O:U•tndn Larram•endi ) \nbr,· 
mJo Subcrcase IFi¡uoru l l hl prt·•cmJcn Je los l'ieiu> plllfl'iillr<"i 1 Lt•pcz 
de Pcñalvcr wd:ll'lll vivinl ,. urr;mcun la tercer~ 1' dcfini1iv11 Eséudot de 
LJminos sin ciJO$. . 
( .ubc mcncion.tr 111mblén d pupd t¡ue Lopcz de Peñalvcr, ruynn<Hn 
hrc lleva uno Jc k" prcmous Jc i.rwesto¡t.ocion en in¡¡cnicriu in'l i1uiJos 
por la Junta de Andalucía, ¡u~ó en Id rcalu;tci6n de !J Primera l.'f"("' 
lión de los pmJucu" dt: IJ inJu.\ln~ española llevadu J c<tbo ~~~ 1 '-2i 
durame el rCUI¡ttJo de rcrn.mt!o \'11 \ qu" "'"~"CÍÓ llllil oda de l..1rr• . 
Como diriJ en 189'1 \lanJno [Jrtlerer J . las carJcrcristinh ,le IJ lt•r· 
m.1ción t¡uc tran5miuJ IJ [,cud,, <.-r.tn «n•n,htnlÍJ. 1rabd)ll JsiJuo) >CvcrJ 
J"cophna», 1inud~ en cu1 J conscrvaoÜtliUI'II especiol influt·nt:i.o l.t<·I•IJ>.t 
cnmo J¡reclllr t!e Subcrc.t-c <¡ue, como nlumnll dirccm J., Bo.-tJn<:ouot , 1." 
n.ablol lt1Ciaboli7.adn Juran!<' Sil C!Jf>.l de l'>ludiJnU: di'"' ) ,' Pro"'"'"'"· 
Seg1ín h~ pu(:.IO Je manifiesto Femond~, Sácn~ 1~ figura del fuuJ • . 
dor fue haciéndonos C¡lJa vez m>ís evuncscente, lncluso Garcini, en el 
níunero especial dellicndo por la Revista de Ob111S PúbUcas a la celebro· 
ción del po·imer centenario, no tien~: cmpacbo (Figur~ 32) en indicar que 
«Desapareció In l nspección General de C:1minos y coo ...lla la Escuela en 
181-1 ; sc l'l:St~blt:ció en 11!20 y dt!sap:lrt:ció Je nutvo en 182). En todo 
este tiempo fue Jefe del Cuerpo y de la [scuela su ilustre Fundador». Es 
decír. «el ilusrre hontludor», según Gurcini, hahÍ3 seguido dir·igíertc.lo du-
l'llnte quince años tlc~Jc Rusia- ranro lu Escuelu como el Cuerpo. 
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1kt1 ..... , 1:"\ll~llll,! l.f ~M>•I"::.ii:)C"Ii.dn:.'ltM\ \ 0t)l!fl•l 
M t.~~,.v:mr .. r pol..-lt1 tltt¡t!"'' ..... 'tl"tt) •1\YNI ·!1" 
•l• •·""'!)ylj , 11\ 1 1 ,.,,,~1••· .'1 1~ lor~"l 11. te•} 
11''~"""-
l(a~fi""'INitvn¡vl l. '"•1" ~rs.E-IIIf•,•llt t 
IJM-• J•• b At...,•n 1 A'r•+ ,, h '-'1•1141'1 :••t"' l:rt•lf'IJ<i 
.·~~ ·.:· ~;t';~;·;,:~· ... '~ ~ .. :~-.:~'! .' :~:;:;. ·~t4:e~.:.:·b· 
Figura n . ErrtJrt·~· f"'rmtmll'.\. 
Conw Jice s~nz, Agustín de Belilllcourt era casi como d Cid C.om · 
pcador, que sc¡,tuía gHnundo bawllas después de Jesupnr<•cido. 
5 . POSffiLES ENSEÑANZAS A EXTRAER 
Un articulo subrc España ¡.>ublicado en 17R2 en In Encidt>pcdia lran 
cesa provocó en 1784 ln réplica de Cnvnnillc~ ~ d inirio dt' la llHmnd¡o 
«Poléonic~ de lu Cicnl'Í:J Esp;Jñola». t;uc re>Ur~ote periódic.omente en nue~ 
tro pais. Un año después, en 17~5. llega Bctancmorr a rrancia y Sll ilClÍ· 
vidad es toda una demostración Jc lo artificioso Je b nmvotiu Jc los ra · 
z0 namientos vertidos en b citada polémlca. . 
En lS<J-1 McncnJc7 Pduyo ponía el Jccl<• en lu llaga cuanJo indinlh•l 
que lt> tmiw que se vciu claro en la historia eil·noifica de España era lu 
f,dtu de continuidad en el eshocrw. gr:mdcs ~:omidudc~ ele trabnjo perdí· 
do e inv<'oKinnc, qu.: o111dk d,·,;~rrull.ob:l y,, todo dl<1 nñndi'' 1,1 «Í;lha ck-
m~:moria n"coon¡~l <¡ue hunde inmnblam<·nte ,., l:o oM:uroJaJ al l' h.'OlÍ· 
fico y a S<• obr:l». 
La recuperaci<'ín reciente de Betancooon tleonu.:soo·a lo cien0 de esrto 
Colrima afi rm~cit1n. Sólo In~ benemérioos esftiC17.0S dt: L'ado·<'í11 t\cn~ta Cío 
ranescu. Garcin 1/it')lO. Gama Ormacchca. 13ogt>ulibov y. sobre wd~1. 
Rum<:u dc Armas, no~ han permitido recuperar d rccucrdo de un maestro 
.tl que. aJemis. muchus dtpíaonns la cxisH:nci.t de nllt'Stra «Alma mater>>. 
Pnr eso es t:m impurt•loltt•, <'11 c~tt :t>¡wcw. IH l,tlmr dc itl> Reale> 
1\c,ldemi:l;,, y pnr dio he :IC<.:ptudo cmno LIIM nblixtlcion d hnnor onon~:­
rcciJ(, de e~l!tr en ei:t~l lribl.ln:l 9Ul.! l\(r(f~ ilustre$. COfnj'lHñcro~ hubíc .. cn 
ocupoJo con mayorc; mérito;,. 
También. por dio, la Real Academia Jc ingeniería esrá apoyando d 
desarrollo de uno magna obra sobre «Técnica" in¡.tcnicria en Espao'iu», 
coordinada por elucadéonict• fl.hlnucl Silva y llevando u cabo periótlica-
oncmc el rcctlUOCimienro " porfc•rioo Je obras )' personas magistrulcs 
ent re las que se cncueut ru. c0ono decía al principin, nuestro prot:1gonisw 
de hoy. 
Pero h>l)' m!Í~ enseñnntas yu~ pu~:Jcn cxl'"ers.: de b .:xpericncia vital 
dl'l que;: Lopez.Ocón ll ~ma sc¡.tlllHIO ¡¡rvpo generacional l k>s nacidos en¡ re 
1770 y li8'5 ) •tlccwJo por la guerra COIIt l'il lo~ r .. ,liiCl"lCS y el rl'inaJ(I Ol' 
FcJ·n:ondo Vil (el pcrílldu d.., carásrrole sc:gun L6pé·z Piñt:ro). 
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Cn t.fc:t·w. d ejemplo de:.- 13ei,JnC<)urt )' su ~rupo ¡wr)(' de m•1nifiesw 
411c tu.ln e~ pmihk si ~e riene un,, volunrfld deddida p::uu ur111nn iz:tr lns 
esfuerz<>s de:- pn11nuwres. pwyec1istu; e inJmtri ... Fstil última p>trtc, que 
f.IIIc'i l'on Hctilllt'\>llrt, , ;guc tallando Ul'llttllmcnw llhi~ a nwn11tlo de lo que 
dd>icra. 
Tndt• dln. u>fllli.-iun~do a 1~ bús4ut·Ja de lln hn clc~,·ado y una vision 
:1 lar11u rlut.n 4ue supere b eoyumu.ra eoncrew y busque. en p3lalw~s Je 
Lajal , "L' po>tt•ndad dumdem dt> b nae1nn». 
Si¡:ue 'i~:ndt• v.11ida h1 t>bscrv:tción hlmbién Jc C:~j:d: «El secrero par~ 
lle.s~m· ~s muy sencillo: st• rrdur<' a dos f'HIInhr:ls : t111b~jo ~· pt•rse' era.ndu». 
l:n e>h' ><'>Hidt! ,.. pndriu mutlifi.:ilr lt·,·emenlt•la cila de MarÍ>WO Curde-
rt::r~ dchind<>hl c1\ : «Ltu1Slil!KÍa, tmbnjo asiduo y sc1·era laumldisciplina», 
q>h.' 1 ictH.' ,, decir lo mismo que LajJI y nos n:cuerJa que lttexcclcllcÍa se 
o•u~i~ul' l-,,u lroabo•iu ' nn cnn tlc:dtu·Lacioncs \':!Cuas. 
P•r•• lt" .,,~l'tllert"· Bet;mcoun L" ltllnhicn un oJrqH<2lÍJll' e.n cUilnln ,, 
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Creo 411e en cuanro ~ las primcr:u¡ es admi rable- d cqullibriu mus! m-
do a lo ll.U'¡.to de roda su vida emrc clt rubuju 1:11 rallcr. b cuhun111r1 islit' ,l 
y la curiosidad cienLiflca. tsra últíma t:Spcd"lm.:nrc.: basada c:11 la ubser· 
voción de todo lo nuevo que llt:~>~ba J su cuno.:nnl<:nro ~ alc:mcc. ptm 
también en el csludio continuo de la dcnci:~ hosku. es decir: «ohst·rv>~· 
eicin y c:ilculo», como ordena In divisa de la Academia de: Ciencias. 
Re~pl!CIO a lo aniuul proll,;;iunnl unpr .. sionnn ;u •ludat:i<l y su cap" 
t:id~d J.., cn.:;ll:itín d<! e4uipos de u·ahnjn. 
La audacin se rcllcju '-'" sll (;;JpúciduJ de ;tct"i6n si11 .:ompl~jos. " nivel 
nacional ~ inlernac1onal, lJUl' le pcni>lt., lu "dquisidnn dt· conuómienro~ 
y la iucorpor~dón a los drcuít(>S tt'~niws y dcnu'ílt·t>s illlt:rn.lcion~les, 
pero también contribuye a su c~puciJad Jo: conviccJón n•nndo m1ta <'t>JI 
autoridades. promotores. cienrificos e ing<•nk·ros. 
[flo le a>udu u llevar a n1lw $U~ id~ns ) lt' hKi litn d ll<Tl'Stl 11 (,,; 
talleres. l11s indus1rias. lo;; centros de ~uh.:r y lt>s "tlnne> Jcl pndct. 
Como "'e hizu llll[Jt m;h arrib:1. es i~ualmt:me fascinonr ... su Jt:sttCI.u 
¡>ara tornlJr ~rupos Je trabajo y espcci~lnwntc su hJbilidaJ p:ua sclct'· 
donar colabnt'lld<)tl.!; de culitlud v. lo 4uc t'S lll;ÍS ditkil, 111:lntcnc•• lu 
cooperación J lo largo dé los áños. En ulgunns c:~sns wuw los tlt: Uu t'· 
tolomé S11reda o Augus1 d~ ,\lomferranl, es un .tutemko Pigm:~lió11 <'a· 
pi!Y. de aJivlmll cualiJJdes ocultas y contl'ihui t t:lnl su J¡wyo ¡!CIICI'O~II 
( imelecrual y mutcriul 1 al desarrollo de sus personalidades, 
Pero dirigir un ~wputl e rrttbaju rcqui~rc ~t'r l:<lpa~ J.: m"ntencr LIIIU 
urg~ni~llción y en punkul:1r itnugi11ar obj~tivt•s. pbn<!ur ~ctivid:Jtl ~s. Jj . 
lundir rcsulhtJos y conseguir inllu~ndHs. !:11 wJ11 =• lu •id" JI! liclltn· 
court es prt>Ji!!u ~~~ ~jt'mplns. 
Cnmn dt:cin ~n el ~porr:~do '""'·rinr. """ viruult:• httn ~·dn tr.lll~nu· 
ridns a tr-dvt• de 1:~~ rn:mcndu:. vttbrtud.::. dd Si¡(lo XIX -~p11ñul . aunque 
t·n ul¡¡unns lem•IS como lo ¡>Mricipnción ron publícacinncs e invcn~iunc• 
cn c-1 t·sfm:rt.n dcntífi~:ct y té~'llicn mundial , la Ílll(ctlic-rh• eJ>p<tñola 1'11odcr 
na no h11ya C>l•ttlo sicn'IJH<' 11 In altun> de nues1 ro pt•r.onujc. 
El hcchu es t¡ut:: kncmos un mt•Jelu a t¡uien seguir y que- la fórmuiJ 
pura el é¡¡iro est:i cltlf'll, Posiblemente hl mejor divisil ('O este senudo lu 
pl.tsm~ron los in¡¡cnieros t¡ue en J 950 cclcbrarttn el primer ccntcn<tno J~ 
la funJnción Jel Re~l lnsrituro lndusrridl hllJO el lema: .. Pro pmria ct 
":iemiu dtmicaotcs m:.ncmus,. t'S decir. ,,Pnr ht 1'111riu y pm la cicnci,, ~n 
e-.~fuerzo permanecemos». 
Qu~ nsí sen. 
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